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にした。近年では、学校ごとに教育・青少年・スポーツ省(Ministry of Education, Youth and 
Sport : MoEYS)の通達により、「学校支援委員会(School Support Committee: SSC)」9）が組
織されており、学校運営への助言や施設整備のための資金集めなどの役割を担っている。
MoEYS は、「学校長は、学校予算の収入と支出に関する責任を負っているが、全ての支




合い、?委員長による指名のいずれかの方法 (上林、2005 年:P.23) によって選出されて
おり、委員には、学校長、教員、経理、僧、区長(Commune Leader)、村長(Village Leader)、
生徒の両親、知事、議員、公務員、農家、商人など(上林、2005 年:P.23)の様々な立場の




























? カンボジアでは、図 2、3 の行政単位を憲法において定めている。国は、国土を 4 特
別市(クロン)と 20 州(カエット)に分割しており、特別市市長と州知事は首相により任命
され、市、州、郡、区の職員は国家公務員である。法律上の最少単位は、村(クム)と地
区(サンカット)であり、図 2、3 の?～?と⓶～⓸が行政単位にあたる。1991 年には 19
州、172 郡、1541 村であったが、2005 年には、20 州 4 特別市、185 郡、1621 村に増加
した 10）。村(クム)および地区(サンカット)は 11）、法律で定められた行政単位ではない「プ
ーム」と呼ばれる 10 数ヵ所の集落により成り立っており、2005 年の調査では、全国で
181,035 か所の集落(プーム)が確認されている。 
? カンボジアでは、1996 年から国連開発計画(United Nations Development Programme : 
UNDP)などの支援を受けて SEILA、CARERE と呼ばれる開発プログラムを開始している
が 12）、1992 年の計画開始当初から、プロジェクトの主体を村(クム)に設定していた。こ
れらのプログラムが順調に進行し、2001 年に地方自治法(Law on the Administration and 
Management of the Communes: LAMC)と地方選挙法(Commune Election Law: CEL)が制定
され、カンボジア政府の地方への権限移譲と地方分権化政策が本格化した。同法を受け
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て 2002 年に始めて実施された村落評議会選挙では、村ごとに 5-11 名の評議員が比例代







































年の総選挙運動中にフンセン首相は、27 の開発事業の完成式典に参加し、その内 16 事
業が、首相自ら、党役員、あるいは党の資金によるもの(Hughes,2006:P.472)であり、その
模様は連日のように新聞やテレビで報道された。各々の式典においては、更なる事業が
約束され 15）、CPP は“gets things done(物事を成し遂げる)”政党であるとのアピールがなさ
れた。しかし、フンセン首相は、これらの開発活動と選挙との関係を否定しており、カ
ンボジアのしきたりとしてのパトロン－クライアント関係に基づくものであると説明
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4．職業コミュニティ 
? カンボジア政府は、1993 年に環境省(Ministry of Environment: MoE)を設置し、初の法令
として「自然保護区についての王令(Royal Decree on the Protection of Natural Areas)」、1996
年には、「環境保護及び自然資源管理法(Law on Environmental Protection and Natural 
Resources Management)」を制定した。その後、表 1 のようにコミュニティを基盤に資源
の適正管理と農林水産業振興の両立を目指した複数のプログラムを実施している。 
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表 ?? おもなコミュニティ参加型の環境プロジェクト?
?
プロジェクト/活動名 開始 協力者 内容 
トンレサップ湖参加型資源管理 1994 ベルギー、FAO コミュニティ資源管理/漁業支援 
環境管理プロジェクト(CEMP) 1996 関係者 CF ネットワークミーティング 
環境管理プログラム 1996 USAID コミュニティフォレストリー 
メコン下流持続的資源管理 1998 GTZ CF ワーキンググループ 
CF トレーニング(CAMCOFTT) 1998 MoE 実践者と役人へのトレーニングﾞ 
CF 国家戦略/ガイドライン策定 2000 ADB CF ワーキンググループ計画 
森林能力開発センター 2002 JICA 州レベルにおける人材育成 
トンレサップ環境管理 2003 ADB コミュニティ漁業 
CF プログラムタスクフォース 2004 Oxfam,JICA 他 現状把握調査とプログラム策定 
CF ガイドライン策定 2005 CFSD Prakas ガイドラインの完成 





























の採取、焼畑、農地への転換などにより 1990 年から 1995 年の間は毎年 10,000 ㎢のペース
で森林が失われた(笠井、2003 年:P.49)。1994 年より各国援助機関や NGO の支援を受け、
大規模なコミュニティフォレストリープロジェクトが開始され、2002 年には、森林法
(Forestry Law)により CF の概念が明文化された。CF とは、森林管理手法のひとつで、森林
の管理を地域住民の参加によって行い、そこで得られる利益などを住民に分配するという
方式(EIC ネット環境用語集、2008 年) 21）と定義されており、住民参加型で林業を行うこと
により、地域の経済活動と生物多様性の維持などの環境保全を両立させる考え方である。 








た訳ではなく、開発援助機関や NGO などが支援を続けている。 
 
表 ?? コミュニティ･フォレストリーの現状? 
州名 郡 村 CF 面積 (ha.) 支援団体 
シェムリアップ 11 25 35 11 529.7 FAO, IFAD ADESS, EPDO 
スヴァイリエン 2 4 1 1 704 Oxfam GB, CIDSE, CRS 
コンポントム 3 3 12 5 035.5 GTZ/RDP 
プレアヴィヒア 3 5 2 8 700 BPS, Oxfam GB 
バンテアイミエンチェイ 2 3 5 1 074 CARERE, IFAD 
バッタンバン 6 6 17 3 950 ADESS, CARERE 
プルサット 5 11 31 3 344.3 Seila, AusAid, Concern, ADESS 
コンポンチュナング 3 9 13 848 Concern 
コンポンスプー 2 4 4 438.5 Oxfam-USA, PrasacII, LWS, GTZ 
コッコン 2 2 2 3 254 CFRP, AFSC/SLP 
カンポット 1 1 1 700.1 CFRP 
タケオ 3 5 1 475.17 MCC 
クラチェ 4 5 12 1 637.8 SMRP/CFRP 
モンドルキリ 2 2 2 326 SMRP/CFRP 
ラタナキリ 6 11 12 12 551 NTFP,CBNRM,IDRC/PLG/SEILA/UNDP 
合計 55 96 150 55 568.07 ?  
出典????????????????????????????????????????????????
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???．漁業コミュニティ???????????????????????????
? カンボジアでは、古くは 13 世紀の書物に水産資源に関する記述があり、1860 年には
作家アンリムオが「無数の漁師が集まってくるが、文字通り彼らは奇跡に等しい漁獲を
得ている」と記述するほど豊かな資源に恵まれていた 24）。かつては自由に漁業を行って
いたが、漁法による区分と漁が可能な地域を示した旧漁業法が 1956 年に、1987 年には、
















































? これらの政策的流れを受けて、2001 年～2004 年頃まで国内各所で CFs が設立され、
その数は 382 か所に上っている。図 8 は漁業地帯を、図 9 は、CFs の実施状況を示して
いる。図 9 の色つき部分(? ? ? )が、CFs が行われている地域であり、点部(?)は、村の
中心部を示している。最も多いのがシェムリアップ州北東部のクラチェ、ストゥントラ
ング郡の 51 ヵ所であり、コンポンチュナング郡の 44 ヵ所が続く(MoAFF,2005)。 
 
? ?  
? ? ? ? ? ? ? 図 ?? 漁業地帯?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 図 ?? ???実施地域?? ? ??
出典?????????????????????????????、????年?
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? 具体的な CFs 活動は、?自然資源と環境の保護、?密漁を抑制するための監視と関係
機関への情報の提供、?村落評議会や漁業局との連絡、?自然資源の退廃を防ぐための
教育と啓蒙、?非合法な密漁撲滅ための地域関係機関との協力(Sedara,2007: P.29)と定め













業と生活が表裏一体である傾向が強く、個人や家庭の利害と CF や CFs における活動の




























































10）1991 年のデータは、高橋(1996)の資料、2005 年のデータは NIS(2005)の資料から引
用しているため単純な比較は不可能である。 
11）クム、サンカットの中には、4 万人程度の住民がいる大きなコミューンがある一方、









15）約束された新事業は、17 万$の資金援助と 58 の校舎、5 つの橋、43km の道路の建












19）写真は 2008 年 5 月 27 日にコンポンチャム州サムデック・テッコウ郡で撮影された
ものである。出典は、フンセン首相の HP  
“Cambodia New Vision” http://www.cnv.org.kh/ [2008/11/30]。 
20）写真は、シハヌーク首相時代。DVD Video “Cambodia 1965”(発行元、発行年不明)から。 
21）EIC ネット HPhttp://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=940 [2008/10/3]より。 
22）2003 年のカンボジア政府の発表による。実際の活動を行っている CF はその一部と
言われている。 
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The importance of community as a social unit in the context of international development is a 
widely recognized factor. Although any discussion pertaining to communities warrants an 
understanding of the historical backgrounds and characteristics of each communities, 
comprehensive study of Cambodian traditional communities is recognized difficult. The reasons 
are as follows: (1) environmental factors, (2) traditional social systems, (3) the aftermath of the 
Pol Pot regime, and (4) family models and relationships. The abovementioned factors are 
discussed frequently and it is sometimes said, “There is no local community in Cambodian 
society.” This observation is contrary to the general belief with regard to other developing 
countries, especially their rural areas, which are commonly recognized as having traditional local 
communities possessing a strong power of influence over people’s lives. 
This research aims to categorize the various existing forms of Cambodian communities in 
modern society on the basis of the actual situation of inhabitants’ lives. I have divided the 
noticeable community groups into three categories or types: (1) living sphere community, (2) 
political unit community, and (3) occupational community. The “living sphere community” 
category refers to school communities and pagoda (temple) communities surrounded by people’s 
houses. The inhabitants can choose any school for their child and anybody can worship any 
temple irrespective of its area location. Thus, the collective shape of these communities is 
ameba-like, and their residents form committees in each school and temple that have important 
role for some development activities in each region.  
The “political unit community” represents the Cambodian government and is a recognized unit 
for several types of development activities undertaken by the government or international aid 
organizations. It is said that one of the main roles of this community unit is to gather votes; 
consequently, it does not work exclusively for people’s daily lives and sometimes serves as a 
superficial arm for organizing people. 
“Occupational communities” such as agricultural communities, forestry communities, and 
fisheries communities are formed as a part of development work. In most cases, these 
communities are created not in response to people’s spontaneous needs but to external pressures 
by developmental aids or governments. Accordingly, the efficiency of these communities as a 
unit is viewed with suspicion both in regional development work and in their occupation. On the 
other hand, new types of occupational communities are formed in the tourism and garment 
sectors. The common objective of these occupational communities is “self-support” and thus, 
spontaneity and autonomy are two of their important characteristics. 
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People belong to several communities and their rights of membership are not always 
prescribed on the basis of their geographical location. Although the shapes of these communities 
have different contexts and significance in their members’ lives, each community shape is 
complementary to the others and is marked by an overlapping of roles. New occupational 
communities have especially been created following the change of the industrial structure in 
modern Cambodia and their expected roles in society are gradually gaining prominence.  
